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шения между ними. А навыки разделения абсолютной и относительной цен-
ности, установления связи между ними, различения истинной ценности и 
псевдоценности обеспечат умение учащихся размышлять и анализировать 
прежде, чем реагировать на любую информацию из современности или про-
шлого, строить индивидуальный ценностно-ориентированный опыт, пони-
мая, какая ценность пройдет сквозь время, а какая уйдет в небытие.  
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 
становятся новой стратегией проектирования инфраструктуры современ-
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ных педагогических и образовательных технологий, когда скорость измене-
ния и модернизации информационного пространства требует подготовки 
специалиста нового поколения, готового отвечать требованиям цифрового 
общества и цифровой экономики, способного к взаимодействию с информа-
ционно-образовательной средой образовательной организации и к подго-
товке мультимедийного контента для данной среды. 
Требования к результатам подготовки современного выпускника про-
фессионально-педагогического вуза выражены через перечень компетен-
ций, которые необходимо сформировать в процессе осуществления его под-
готовки [1]. Готовность, в нашем понимании, имеет накопительный харак-
тер и отражает потенциал, которым обладает выпускник и который необхо-
дим ему в дальнейшем для успешного вхождения в профессиональную дея-
тельность. С этих позиций можно говорить о готовности как о накопленном 
объеме профессиональных знаний, умений и навыков, а также как об специ-
фическом состоянии психических функций, необходимом для достижения 
высокого уровня выполнения того или иного вида деятельности. 
Структурно-функциональный анализ характера и содержания труда 
педагога профессионального обучения показывает, что его деятельность 
имеет бипрофессиональный характер и объединяет в себе две относительно 
обособленные составляющие – отраслевую (технико-технологическую) и 
педагогическую, которые следует рассматривать в их специфической синер-
гетической связи [4].  
Информационно-коммуникационные технологии призваны стать 
стержнем профессионально-педагогической деятельности, объединить и 
интегрировать техническое и педагогическое знание, что имеет особое зна-
чение в условиях совмещения в рамках одной образовательной дисциплины 
различных по своей сути профессиональных знаний, умений и навыков. В 
результате именно ИКТ позволяют осуществить проектирование и модели-
рование учебного процесса через разработку соответствующих средств его 
обеспечения и сопровождения, объединяя в себе отраслевое и педагогиче-
ское знание. 
Подводя итог всему вышесказанному, результатом информационной 
подготовки современного педагога профессионального обучения следует 
считать его готовность к компьютерному моделированию, которая может 
быть определена как интегративное качество личности, отражающее пози-
тивное отношение к информатизации и позволяющее активно применять 
информационные технологии в различных видах профессионально-педаго-
гической деятельности. Формирование готовности к компьютерному моде-
лированию можно рассматривать через развитие его составляющих: моти-
вационно-ценностного, содержательно-деятельностного и оценочно-ре-
флексивного компонентов, находящихся во взаимосвязи и имеющих и до-
полняющих друг друга [4]. 
Важную роль в указанной педагогической системе занимает процесс 
мотивации и его трансформация в поиск ценностных ориентиров будущей 
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профессиональной деятельности. В нашем понимании, мотивационно-цен-
ностный компонент включает не только набор внутренних и внешних (по-
знавательных и профессиональных) мотивов деятельности, но и в виду 
включения обучающихся в технологии «открытого образования», и исполь-
зование облачных сервисов и социальных сетей, должен отражать ценност-
ные установки современных студентов.  
Проблема развития мотивационно-ценностного компонента готовно-
сти к компьютерному моделированию связана с тем, что в традиционном 
понимании цель высшего образования заключается в приобщении обучаю-
щихся к систематизированному социальному опыту [3]. При этом студенты 
в большинстве случаев не видят перспектив использования полученных зна-
ний, что негативно сказывается на мотивации их учебно-познавательной де-
ятельности. В данном случае учебная информация не наполнена личност-
ным смыслом, ее усвоение является самоцелью, а не средством регулирова-
ния и усовершенствования будущей профессиональной деятельности. Так, 
деятельность студента является вырванной из контекста будущей профес-
сиональной деятельности, она не имеет никаких ментальных связей между 
другими единицами образовательного поля, выстроенного дисциплинами 
подготовки, и оказывается «ненужной» в понимании студента, т.е. теряет 
личностный и профессионально ориентированный смысл. 
Для изменения данной ситуации необходимо использовать специ-
ально-сконструированные ментально-контекстные задания, которые позво-
лят студентам увидеть взаимосвязи между дисциплинами подготовки, про-
фессиональными требованиями и информационными знаниями, придадут 
личностный смысл выполняемой учебно-познавательной деятельности и 
позволят раскрыть их личностный потенциал [3]. 
Опираясь на собственный опыт и проведенные исследования,  рас-
сматриваем два типа ментально-контекстных заданий: предметно-ориенти-
рованные и практические ментально-контекстные задания. Первые ориен-
тированы на конкретную предметную область, ограниченную определенной 
дисциплиной или дисциплинами подготовки, такие задания, как правило, 
используются в начале изучения дисциплины для установления мотиваци-
онного ориентира данного учебного курса.  
Практические ментально-контекстные задания связаны с практиче-
скими ситуациями из профессиональной области педагога профессиональ-
ного обучения и для их разрешения необходимо использовать знания как из 
различных предметных областей, в том числе и из информационной сферы, 
а также воспользоваться социальным опытом обучающихся, что возможно 
в процессе прохождения педагогической практики, когда для проектирова-
ния учебного занятия или воспитательного мероприятия студентам необхо-
димо составить ментальную карту темы занятия, а также использовать не-
обходимые дополнительные методические информационные ресурсы, кото-
рые они проектируют исходя из представленной ментальной карты и кото-
рые являются дополнением данной карты. 
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Использование подобных ментально-контекстных заданий при обуче-
нии педагогов профессионального обучения как дисциплинам информаци-
онного блока, так и в процессе прохождения педагогической практики поз-
воляет существенно повысить уровень их мотивации, увидеть возможности 
использования информационных технологий в профессиональной деятель-
ности и усилить не только свои академические успехи, но и осознать необ-
ходимость получения предметных знаний и умений с последующим эффек-
тивным их использованием в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В работе определены и охарактеризованы подходы к решению про-
блемы легитимации педагогики как науки, искусства и техники в аспекте ее историче-
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